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b a S GSHHDHS FIGURAS D E L TOREO 
José Gómez "Gallito", so-
berano del i* reo, por su 
arte, su valor y su tíesme-
dido entusiasmo por la 
fiesta. 
Precio: 
20 Cts. 
Fot. Alfonso. 
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L A L I D I A 
TAURINA 
Toros cn Madrid 
La suspensión de ayer 
Es verdaderamente bochornoso que en plena tem-
porada taurina tenga que suspenderse una corrida 
por fal ta de elementos; por ser muy sabrosos y a t i -
Rubio el 10 en Valencia. 
rados publicamos unos p á r r a f o s de los que D . P í o 
escribe hoy en E l L ibe ra l . 
"Por tercera vez, en tres temporadas consecuti-
vas, los herederos de M a r t í n e z han visto desechados 
sus toros por "desinificantes". 
No es cosa de perder el tiempo en inú t i l e s censu-
ras. Cuando con ta l contumacia , se persiste: en el 
error es t o n t e r í a irse con reflexiones y consejos á 
quien no quiere oirlos. Su cuenta les t e n d r á á los 
ganaderos c o l m e n a r e ñ o s el inve ros ími l achicamien-
to de los toros de la un tiempo respetable torada. 
De salud s i r v a ; pero creemos que el empresario 
de la Plaza de M a d r i d , que con su facil idad para 
indisponerse con todo el mundo, ha borrado injusta-
mente del cartel del abono los nombres de ganade-
r í a s acreditadas y del gusto del públ ico , debe bo-
r r a r de sus listas para lo sucesivo el nombre de loa 
herederos de M a r t í n e z , que, por lo visto, no quieren 
c r ia r toros para M a d r i d , encontrando m á s fácil y 
productivo ser fabricantes de monas pura el extra-
rradio . 
Por esa imperdonable desp reocupac ión , el señor 
E c h e v a r r í a ha sido imprevisor y ha impuesto á . l o s 
aficionados que le l lenan la caja el peor de los cas-
t igos : el de dejarlos sin toros una tarde de toros. 
Y no se diga que no hubo tiempo de prepararse, 
porque lo tuvieron hasta en la Alameda de H é r c u -
les, que dis ta unas cuantas leguas de M a d r i d . Sí . se-
ñores . A y e r tarde, antes de que los veterinarios dic-
taminaran que no eran de recibo los toros, telegrafió 
Joselito av i samío que no pod ía tomar parte en esta 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Martín de los Heros, 65, biio. 
M A D R I D 
iVo respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del D i -
rector 6 el Administrador, 
D I R E C T O R : 
corrida, por impeQírselo un grano que le h a b í a salido 
en un brazo; grano que, según lo que se susurraba 
en los c i rcul i l los taurinos, no es otro que la peque-
ñez de los bichos de M a r t í n e z , de cuya culpa te-
mió, ' con razón , Joselito que le hicieran responsa-
ble, aunque no la hubiera para ello. 
Pero a ú n hay m á s . 
E n los corrales de la Plaza tiene la Empresa qué 
sé yo c u á n t o s toros, entre corridas enteras y saldos 
de otras, y, á pesar de ello, no pudo organizar co-
r r ida para hoy, porque, entre tantos bichos, no hay 
media corr ida de una divisa que echar con o t ra 
media. 
Todos los empresarios, y E c h e v a r r í a en años an-
teriores, han tenido en arrendamiento unos prados 
cercanos á M a d r i d donde pod ían tener un considera-
ble repuesto de toros para estos casos. 
Pero este a ñ o , el ganadero Sr. G a r c í a Lama fué 
m á s l is to que E c h e v a r r í a y se quedó con los prados 
Nacional el 10 en Valencia.. 
FOIS. MOYA 
que és te t e n í a en San Fernando. E l empresario, ek 
vez de buscar otros, si no los encontraba, inventar-
los, porque as í es como hay que hacer estos negocios, 
c r eyó que se p o d r í a ahorrar el dinero de esos pastos 
y acomodar á los toros en los corrales . . ." 
Estamos conformes del todo con lo expuesto por 
el reputado c r í t i co- t aur ino de E l L ibe ra l . 
La novillada de ayer 
Tres toros de Salas y otros tres de Contreras, 
con Manolete, Zarco y Casielles, componen la novi-
l lada en lugar de la corrida de toros anunciada para 
a y e?. 
Como novedad e s t á Cásic l les , del que cuentan 
H D O L F O D U R A 
Administrador: MARIANO F. PORTELA 
grandes proezas, realizadas en las plazas provincia, 
ñ a s , donde to reó . 
Veremos qué pasa en M a d r i d . 
Manolete I I tuvo una buena tarde, despachando 
a d e m á s cuatro toros por la cogida de Casielles en 
el tercero. 
A su pr imero le to reó bien por ve rón icas , y con 
la muleta hizo una buena faena con arte y repo-
so con el defecto de alargarla un poco; m a t ó de un 
Casielles el 10 en Valencia. 
pinchazo y media estocada. E n el tercero, susti tu-
yendo á Casielles, p inchó mucho y no bien, que 
digamos. 
A l cuarto le to reó por v e r ó n i c a s superiormente, 
no haciendo con la muleta la faena que r eque r í a 
e^  Contreras. M a t ó de media super io r í s imá ' , aunque 
no fuera igua l la e jecución . 
A l ú l t imo," d e s p u é s de 'bander i l lear lo deslúcidi l lo , 
hizo una faena de muleta adornada y le t u m b ó de 
una entera, entran..'', j mejor que las anteriores veces. 
Di r ig ió la l i d i a con acierto é hizo buenos quites. 
Zarco estuvo m á s temerario que valiente al pasar 
de muleta a l segundo, y entrando con. ganas de 
matar, mete un espadazo entero, si que t ambién 
ca ído . 
E n el quinto hizo una faena sosa y vulgarota, 
acabando de un pinchazo y media estocada. 
Casielles to reó por ve rón icas , muy valiente, al 
tercero, y en algunos lances con irreprochable es-
t i l o . • • .. " 
Se encuentra cok u n buey fogueado (de Contre-
ras) y con unas intenciones del Submarino. Su 
labor fué de torero valiente m á s que enterado. E n t r ó 
á matar agarrando un pinchazo, siendo derribado y 
pisoteado. ^ ; . , 
E r a mucho toro; para este torero, que tiene buen 
estilo y gran corazón-, ^pero que por el poco tiempo 
que l leva entre los toros no tiene mot ivo suficiente 
para l ibrarse de esos marrajos. E n nueva sesión juz-
garemos á Casielles. 
Gallo el 7 en Málaga. Paco Madrid el 7 en Málaga. Joselito en la misma corrida-
FOTS. ARENAS 
L A L I D I A TAURINA 
Media verónica de Casielles. 
B á r d e l a ayer en Tetuán. 
POT. SÁNCHEZ 
Novillos en Teluán 
Ventoldra, B á r d e l a y J o s é Moreno, con toros de 
A r r o y o . 
E l ganado, en general, fne chico y escurrido de 
carnes, no mostrando codicia ni bravura con los 
caballos, pues sólo a fuerza de acosarlos y echarles 
los caballos encima, se l i b ra ron de que les tostasen 
ia p i e l ; á pesar de ello, el. segundo fué fogueado. 
Ventoldra e n c o n t r ó íl: su pr imero algo difícil , y 
con sólo un pase entra á matar, dando un pinchazo, 
media ca ída y un descabello. 
A su segundo le toreó de capa no más - que regu^ 
lar, y previa una buena faena con l a muleta, lo 
d e s p a c h ó de una ca ída . 
E n quites y dirigiendo, bien. 
Barciela to reó bien de capa á su pr imero. Con 
la muleta no pudo lucirse, sufriendo varias coladas 
de peligro y agarrando una entera y caída , que bas-
tan. 
E n el quinto no pudo torear de capa, efecto de 
Media verónica de Manolete I I 
De la corrida celebrada ayer en Madrid. 
Á J O S E L I T O 
A l salir en un ión de t u cuadri l la 
en todo el coso una ovación resuena; 
es la a legr ía que los pechos llena 
a l contemplar el astro que m á s br i l l a . 
A r t e y valor que al mundo maravi l la 
se admira, Joselito, en tu faena, 
y hasta el toro, al saltar sobre la arena 
ante tu arrojo la cerviz humi l la . 
H o y con ardor te aclaman muchedumbres, 
m a ñ a n a , perpetuando l u memoria, 
para que el arte del toreo alumbres, 
tu nombre excelso g r a b a r á la Hi s to r i a 
con letras d,-> oro en las iauotas cumbres 
donde asientan su trono Fama y Gioria . 
ALFONSO BLANCO 
O I ledo, Junio 917. 
Cogida de Casielles. 
FOTS. U.U.nOMKKO 
Zarco ayer en Madrid. 
FOT. BALDOMERÜ 
Ventoldra ayer en Tetuán. 
FOT, SÁNCHEZ 
ser el toro un solemne buey que no c i a r í a n i ver 
los capotes. 
Con la' muleta estuvo distanciado, sufriendo va-
rios, achuchones, deshac iéuduse de su enemigo de 
tres pinchazos y media estocada. 
"En quites, bien, y mal con las banderillas. 
Moreno, que debutabia ayer en esta plaza, no 
hizo nada de par t icular con el capote en su pr imó-
lo , al que dió unos cuantos lances bastante em-
.barullados. 
Con la muleta dió algunos pases buenos, pero sin 
estilo y con bastante prudencia, y entrando de cual-
quier forma d ió ' una entera y ca ída m á s tres i n -
tentos. 
A l que ce r ró plaza le dió unos lances de capa 
movidos y sin hechuras, y previa una faena vulgar, 
larga un bajonazo que termina con la a b u r r i d í s i m a 
corr ida por parte del ganado, pues los matadores 
demostraron grandes deseos de agradar. 
D O N B E N I T O 
Valencia ayer en Vista Alegre- Marchenero en la misma corrida Ernesto Pastor ayer en Vista Alegre. 
FOTS. Plí> 
L A S G R A N D E S F I G U R A S D E L T O R E O 
—•—•—p 
Don Ricardo Torres ^Bombita4', ya retirado del toreo, que según aseguran va á dedioar 
su actividad y su probado talento en el campo de la política. F o t . A l f o n s o . 
D E S D E B A R C E L O N A 
A p u n t a ele c n p o t e 
Un reruprdn, una ignominia y o^ros deta'les 
10 de Junio. 
Hace bastantes años.—'Creo que unos quince.—un perió-
jiioo sevillano publ icó una serie de a r t í c u l o s t i tulados. E l 
toreo por dentro, que fueron reproducidos por varios cole-
gas profesionales, y entre ellos se contaba E l Taur ino , da 
Valencia, que d i r ig ía el veterano T e o r í a s . Los a r t í c u l o s 
en cues t ión , los firmaba E l yene. Y E l Nene era un com-
p e t e n t í s i m o y entusiasta aficionado de Sevilla : Don J o s é 
M a r í a del Rey. 
L a regeneradora c a m p a ñ a de E l Nene, como la mayo-
r í a de las c a m p a ñ a s rectas y sanas, no tuvo , eficacia al-
guna, y el Toreo s iguió de mal en peor, con sus camaril las, 
con las imposiciones y exigencias de los toreros de pr imera 
fila, con los abusos de diestros, empresas y ganaderos y 
con todo lo que vemos con ind ignac ión los aficionados cons-
cientes. 
AJ filo de algunos a ñ o s de aquella c a m p a ñ a , hace unos 
cuatro ó cinco. Don J o s é M a r í a del Rey, se hizo ganadero. 
Y durante la a c t u a c i ó n de la empresa Alca lá , vimos to-
rear por pr imera vez reses de dicho señor en Barcelona, 
con éx i to bastante aceptable. 
L a corrida de esta tarde es la segunda de Don J o s é Ma-
r ía del Rey que se jueya en esta capital . Y en honor á la 
verdad debo consignar a q u í , que en cuanto á finura los 
seis toros lidiados, t en í an muy pocos reparos que oponer. 
Finos, terciados, recortaditos. . . Una novillada muy i . u a l 
y muy aceptable. Lo que demostraron los bichos, es tener 
poca sangre. Se arrancaban voluntariosos & los caballos 
y se sa l í an sueltos de las suertes. E l segundo y el quinto 
fueron* algo codiciosillos, pero con poco pod<r. Sé lea picó 
muy mal á los animalitos, pero en realidad no hicieron 
m á s que cumpl i r . 
Si Don J o s é M a r í a del Rey, que á juzgar por la pre-
sen tac ión de sus reses, cuida bastante de ellas, procura 
L A L I D I A — r, 
Cogida de Marchenero el 10 en Murcia. 
hi la r delgado en las tientas y refinar las cruzas, lo-
grara hacerse con una buena g a n a d e r í a . 
Y crea que buena fal ta nos hace el e s c r ú p u l o y 
el amor propio en los ganaderos. 
L o m á s saliente de la novil lada fué el desastre 
de H i p ó l i t o . E l muchacho venía con la aureola de 
la oreja en Madr id , y dos inocentes bichos dieron 
al traste con ella y con sn cartel . No se concih-.1, 
n i so comprende una cantidad tan extraordinar ia 
de miedo, en un mozo que tiene fama de valiente, 
y que acababa de obtener el supremo g a l a r d ó n en la 
plaza de la corte, por una faena superior y de 
bravura. 
E l quinto animal era tonto de remate. 1 poco 
abanto, t o p ó n . . . Nada, que no sabía cornear. Y 
esto lo d e m o s t r ó cuando un cnpifnliüfa que se echó 
al pisar el ruedo la res, le dió dos muletazos bra-
vamente, y cuando otro cnpilnlififa que sa l t ó á con-
t i n u a c i ó n de anu*5!. le d;ó varios lances con una 
amer'cana. Y el toro suave, tonto, inofensivo. 
T íueno ; pues ií esta clase de animal i to , sal ió á 
muletearlo Pfipólifo con miedo, y el miedo se con-
v i r t i ó en te r ror . . . y dió el m i t i n y rea l izó una igrio-
min ia . A l segundo pase se le fisrnró que el t o r i l l o 
era un elefante con cuernos y con las peores inten-
ciones imaginables y empezó ñ atizarle pinchazos 
huyendo despavorido en busca de los burladeros 
como no se ha visto caso isrvml, Y las once ó doce 
veces que p inchó lo hizo en el cuello, en las palet i-
llas, en el v i -u i t re . . . en todas partes, menos en el 
mor r i l l o . Y sonó un aviso, y sonó otro aviso.. . 
F u é un eppectñ"u1o lamentable, vergonzoso é i n -
disrno de un novil lero de su ca t ego r í a . U n espec-
t á c u l o que debiera obligar i l H i p ó l i t o á cortarse 
la coleta. 
Menos mal , m u c h í s i m o menos mal nue él estuvo 
a n u í Manolo Gracia el día que se cor tó la coleta, y, 
sin embarco, por temor de que pudiera hacer el 
r id í cu lo decidió no volver á torear. Con seguridad 
que no estuvo tan mal como H i p ó l i t o . Rafael A l a r -
cón, en la corrida que le hizo quitarse de los toros 
su v e r g ü e n z a de hombre cabal. 
H i u ó l i t o , que es un buen torer i to . ha quedado 
inut i l izado con esta novil lada. E l quinto bicho no 
necesitaba m á s que se le lleeara á la cara, y se le 
empapara bien para hacer de él lo que hubiese que-
r ido el diestro. 
Y al segundo, que tampoco t e n í a nada de pa r t i -
* 4 
Mariano Montes en la misma corrida. 
cular, t a m b i é n le dio unos muletazos distanciado y 
le p inchó bien una vez y mal tres. 
S i H i p ó l i t o quiere rehabilitarse, ha de hacer una 
faena muy grande y exponiendo mucho. A I toro, al 
toro hay que i r , y dejarse de los consejos de los 
mozos de espadas que no sirven m á s que para equi-
vocarles, e n c a ñ a r l o s y telegrafiar ó hacer telegra-
fiar unas cuantas mentiras que no cree.nadie, porque 
todos saben cómo se t rahajan. 
Querido H i p ó l i t o : a q u í no hay m á s que dos ca-
minos : Cortarse la coleta ó i r por el desquite, po-. 
Rubio de Valencia el 7 en Barcelona. 
FOTS. MAT 
niendo toda 
caer en o t ra 
la carne en él asador y procurando no 
ignominia como la de esta tarde. 
Pastoret estuvo breve y valiente en sus dos toros. 
E l pr imero le achucho un par de veces, pero como 
se le a r r i m ó mucho,- lo desengañó pronto, interca-
lándo le unos rodillazos en la faena. T a m b i é n to reó 
cerca al cuarto y se a r rod i l l ó en unos muletazos. 
Con una estocada corta y contrar ia al primero, y 
una ca ída y delantera al cuarto, los dejó para las 
muli l laa . 
E n los quites, activo. C lavó al pr imero un par 
al cambio aguantando mucho; uno bueno al cuarteo 
y o t ro del que se le cayó un palo y fué el diestro 
perseguido hasta la barrera, cayendo al i r á saltar 
y l ib rándole de un percance el oportuno capote de 
Negret, que recibió una ovac ión . 
Lagartijillo entrando á matar. 
FOTS. FIGUERAS 
Pacorro, me gus tó mucho en dos estupendos lan-
ces—el tercero y el q u i n t o , — é e los cinco que pro-
p inó a l tercer bicho. Me gus tó en varios quites, y 
en algunos pasgs muy ceñidos y toreros de la faena 
de la ci tada res... 
Pero no me pa rec ió bien lo que hizo en los otros 
muletazos de la breve faena empleada con aquel 
bicho, n i me pa rec ió bien la forma de entrar á ma-
tar ; n i el muleteo del ú l t imo , n i las estocadas con 
que lo m a t ó . 
C l a v ó un par, superior y otro desigual a l tercero. 
Y nos quedamos esperando á que se deslupe de 
una vez ese Pacorro de nuestros pecados, y nos haga 
saborear su toreo fino y elegante. A'o hemos conse-
guido verle completo una sola tarde, desde hace mu-
c lüs imo tiempo. 
Y después de decir que la entrada r e s u l t ó median 
neja, que el hermano de Pacorro bander i l l eó supe-
riormente, y que en la brega lo hicieron todos muy 
m a l — ¡ c u i d a d o los capotazos que se t i r a ron sin ton 
n i son !—voy á estampar un breve comentario acer-
ca de lo ocurrido en el quinto toro, con motivo de 
los do capitalistas que saltaron al ruedo. 
E l uanderillero Ribera, deteniendo al pr imero dé-
los aludidos capitalistas, estuvo muy .bien. En cam-
bio se por taron muy malamente silbaiKlo, insultan-
do y abucheando á Ribera, varios g r ü p o s del depar-
tamento del sol. Los que amparan y defienden á ios 
chavales que se a r ro jan al ruedo poniendo en peli-
gro la vida de los lidiadores y v iéndose ellos en 
trance apurado, esos no son'aficionados, n i saben lo 
que se hacen. ' 
T a m b i é n cumplieron con su deber los guardias 
que detuvieron al otro capital is ta y no consintieron 
que se reintegrara al tendido de d o n d e ' h a b í a salido. 
Y si el públ ico , una parte del públ ico , se insolen-
tó con ellos, y p a r e c í a que iba á derivar la bronca en 
m o t í n , hay que cardar buenq parte de culpa á la 
Empresa, que está abusando un d ía y otro d ía -d^ la ' 
paciencia de los aficionados y de los que l lenan casi 
todas las tardes la plaza. 
E l d ía menos pensado se r e g i s t r a r á un conflicto 
de orden públ ico . 
í Y qu ién sabe lo que puede ocur r i r ! 
D O N S E V E R O 
Manolete I I el 7 en Barcelona. 
ilOPA DE TOREAR 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
Compro vendo 
:-: y alquilo :-: 
Pastoret el 7 en Barcelona. 
L A L T D T A TAURINA 
1 
Merino ayer en Barcelona. Amuedo en la misma corrida. 
Novillos en Vista Alegre 
Seis toros de D . An ton io Guerra para FuZeíjria, 
Marchenero y Ernesto Pastor. 
E L G A N A D O 
Bien presentados los seis, pero todos, unos m á s 
y otros menos, fueron mansos, l levaron fuego dos 
y en jus t i c ia debieron haberlo llevado casi todos. 
L O S E S P A D A S 
Valencia estuvo activo y oportuno en brega y 
quites, t o reó muy bien, al pr imero por ve rón i ca s , 
navarras y lances de t i j e r i l l a , escuchando muchas 
palmas. E n este mismo toro hizo una faena de mu-
leta muy compuestita y le m a t ó de un gran pincha-
zo y una superior, entrando ambas veces con ganas 
de matar, y saliendo empujado en la ú l t ima . (Ova-
ción y vuelta.) 
E n c o n t r ó al cuarto hu ido ; no t r a t ó de recogerle, 
le toreó sobre las piernas sin parar en n i n g ú n pase, 
y le despachó con un pinchazo y una baja y atra-
vesada, a l i v i ándose las dos veces. 
Marchenero.—Poco pudo hacer ayer este diestro 
con los dos huesos que le tocaron, no tuvo ocas ión de 
torear por v e r ó n i c a s á sus enemigos, y en brega y 
quites ocupó dignamente su puesto. T o r e ó al segun-
do desde cerca y ,val iente , y le-ma-tó de í . un .p inchazb 
y una ca ída , arrancando b ien ; descabel ló á pulso 
y le tocaron muchas palmas. 
A l quinto, que a d e m á s de manso era tuerto del iz-
quierdo, t r a t ó de a l i ñ a r l o pronto, pero estuvo des-
graciado con el pincho. 
Ernesto Pastor.—Se mos-tró el torero háb i l y en-
terado de corridas pasadas, y en los pocos quites 
que pudo hacer estuvo bien y ar t is ta , cogió los palos 
en el tercero y c lavó un par desigual y otro trasero, 
llegando bien las dos veces; el toro cortaba y se 
ponía por delante, no dejando meter los brazos con 
desahogo, y el espada no debió coger las banderillas. 
Mule teó al mismo toro desde cerca y quieto, y le 
mandó á mejor v ida de media bien puesta, pero ata-
cando con el brazo suelto y sin querer exponer.- L e 
tocaron muchas palmas, co r tó la oreja y yo no me 
explico por q u é . E n c o n t r ó a l ú l t i m o muy avisado, 
le pasó con desconfianza y le despachó con un pin-
chazo y a l t a entrando á cazar. 
L O S S U B A L T E R N O S 
Picando R e l á m p a g o en el tercer toro, y con los 
palos Rodarte en el pr imero. 
H A D O B L A D O 
Toros en provincias 
PUEKTOIXANO 
L a novil lada de A r a u z fué mansa. Camero Chico 
estuvo bien, d e s t a c á n d o s e con las banderillas, por lo 
que fué ovacionado. 
Almonte estuvo valiente y fué aplaudido. 
SEVILLA 
Los Navacerreda cumplieron. VareUto á su p r i -
mero lo torea bien y estuvo cerca con la muleta, 
le end i rgó una estocada y en cambio se vengó el 
c o r n ú p e t o des t rozándo le el de luces al diestro. 
E l cuarto se lo b r indó á Joselito, estuvo valiente, 
recibió dos palizas a p a r a t o s í s i m a s y lo despenó de 
un pinchazo y una buena. 
F u é aplaudido, y el coloso le envió un regalo. 
De la en fe rmer í a , donde ingresó , nos dicen tiene 
un puntazo en el brazo derecho. 
Vaqueri to, que estuvo valiente en los quites, to reó 
a r t í s t i c a m e n t e de capa y muleta. B a n d e r i l l e ó bien, 
t e r m i n ó con su pr imera de una contrar ia . 
E l quinto a l torearle de capa le dió una cornada 
en el ca r r i l lo izquierdo, ingresando en la en fe rmer í a . 
Nacional , que era el ún ico que quedaba ileso de los 
tres matadores, t e r m i n ó con el de su c o m p a ñ e r o de 
una buena estocada. Este diestro toreó a l tercero 
bien por ve rón icas , estuvo adornado con la muleta, 
y le qu i tó del mundo de una en su si t io. A l sexto le 
Díaz Domínguez ayer en Barcelona. 
FOTS. MATEO ' 
da u n pinchazo, á cambio de un revolcón y des t rozó 
de la i ndumen ta r i a ; media un poquito ca ída , acier-
ta a l segundo intento. 
E l diestro fué ovacionado. 
CÓRDOBA 
Los seis traperos resultaron difíci les y g rande» 
a d e m á s de mansos. 
¡ Y a lo saben, para principiantes, Gonzá lez T r a -
pero. 
Bejarano, desafortunado en el pr imero y valiente 
en el segundo, que le cogió. E l diestro tiene dos 
cornadas en el brazo derecho, de p r o n ó s t i c o reser-
vado. • • 
Barquer i to de Córdoba , estuvo in te l igente ; deshí-
zose de sus enemigos de dos estocadas. 
PIO F O T Ó G R A F O 
C r u z , 1 9 , M a d r i d . 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
ALÜECIKAS, 17. 
A pesar do lo que se ha comentado ea Madr id 
iiidocumentadainente de los cañonazos ingleses so-
bre esta poblac ión , llegan tanto el botijo de M&laga 
como los vapores de Ceuta y T e t u á n , repletos tío 
gente, a g o t á n d o s e el billetaje para la corrida en 
este circo taur ino, con seis Santa Coloma para Gao-
na y Belmonte. 
Pr imero . Manso y pequeño , los espadas so lucen 
en quites, siendo aplaudidos. E l mexicano corea del 
bicho y valiente se apodera de él para un pinchazo, 
m á s pases y media estocada. Aplausos. 
Segundo. M á s grande que su hermano y con m á s 
poder. Belmonte, que viene decidido, da ocho ve-
rónicas sin enmendarse, hace d e s p u é s tres quites i 
monumentales, a g a r r á n d o s e á los cuernos. Estruen-
dosa ovación. Belmonte, despreciando la vida, hace 
una faena de muleta digna de escribirse con letras 
de oro. E l públ ico , levantado de su asiento, aplau-
de á rabiar, a r r o j á n d o l e m u l t i t u d de sombreros y 
d e m á s prendas de vestir, deja refrescar a l bicho, 
toca la m ú s i c a y sigue su grandiosa faena, tan bue-
na ó mejor que la an te r io r ; el respetable es tarito 
el entusiasmo que no sabe ya que hacer, si aplau-
dir , g r i t a r 0 l lo ra r de emoción. 
R e c r e á n d o s e en el mor r i l l o entra con va len t í a , 
agarrando un buen pinchazo, dos pases m á s para 
igualar, atizando un volap ié monumental en la mis-
ma cruz. Corta la oreja y rabo, siendo imposible des-
c r ib i r la ovac ión que escucha el torero en el centro 
de la plaza. 
Tercero. C o n t i n ú a la ovación a l t r ianero cuando 
sale el bicho, al que Gaona saluda con gaoneras, 
siendo ovacionado, hace un quite rodi l la en t ier ra , 
rascando el testuz al Santa Coloma. 
E l Ind io banderillea como él sabe, escuchando 
ovaciones. Coge los trastos de matar, y á solas con 
su adversario hace una faeua gemela á la ejecuta-
da en M a d r i d con el toro que lo concedieron la ore-
j a ; pero aquí , que somos m á s esp léndidos , el públ i -
co, por unanimidad, le otorga no sólo la oreja, sino 
que t a m b i é n el rabo. Ovac ión delirante. 
Cuarto.—Es manso. Belmonte, con la mano iz-
quierda y entre los pitones, hace una faena valiente 
para consentir al toro, y una vez . hecho con él, da 
seis pases de pocho barriendo los lomos del astado. 
Ovac ión . Sigue con pases de todas marcas y larga 
una estocada algo atravesada, le sacan el estoque, y 
Belmonte entra con coraje, cobrando una entera que 
mata. Ovac ión y vuelta al ruedo. 
Quinto . Mar ra jo de nacimiento, llega á la hora do 
la muerte imposible, pero Gaona. que e§tá valiente, 
da u n buen pinchazo sin que el toro haga por el 
matador. E l marmol i l lo se encoge al sentirse her ido ; 
media m á s y descabella. Palmas. 
Sexto: Belmonte bien do capa, aunque el toro no 
se. presta, hace buenos quites, siendo ovacionado; 
con la muleta se queda solo, y hace una faena va-
liente. A r r e a un pinchazo y media buena. Desca-
bella. Palmas. 
^ 2 
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G-u.ía. taurina, por orden alfabético 
lwd:A.XA.r>O^JES I D E T O R O S 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D. V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , Horta leza , 47, M a d r i d . 
Be lmonte , J u a n . A D. J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , calle de l a V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, Madrid . 
B ienven ida , Manuel M e j í a s . A D. A n -
tonio S á n c h e z F u s t e r , P l a z a de S a n -
ta B á r b a r a , 7 dupl icado, Madr id . 
C e l i t a , Alfonso C e l a . A D. M a n u e l E s -
calante, Pez, 38, Madr id . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A D . E n -
r ique Lapou l ide , C a r d e n a l C i s n e -
ros , 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D. A. Serraj io , 
L a v a p i é s , 4, Madr id . 
F r e g , L u i s . A D. Manue l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, Madrid . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D. M a n u e l P i -
neda, T r a j a n o , 35, Sevi l la . 
Ga l io , R a f a e l G ó m e z . A D. Ma.nuel 
P ineda , T r a j a n o , 35, Sevi l la . 
G a o n a , Rodolfo . A D. Manuel R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19. M. 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e , A D. S a t u r n i n o 
Vie i to , " L e t r a s " , Madr id . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D, F r a n c i s -
co Casero . " C a f é Maison D o r é e " . 
Pastor , Vicente . A D. Antonio G a l l a r -
do. T r e s Peces, 21, Madrid . 
P e r i b á ñ e z , Pacomio. A D. A n g e l 
B r a n d i , Mostenses, 1, Madr id . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D. A n g e l 
B r a n d i , Mostenses, 1, Madr id . 
S i l ve t i , J u a n . A D. J u a n Cabel lo , G o n -
zalo de C ó r d o b a , 20. 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
tor iano A r g o m a n i z . Hor ta l eza . 47. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A . 
Serrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
l ^ A . X - A . I D O m - B S ID IB U S T O ^ U L I L O S 
A m u e d o , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4, Madrid . 
Angelete . A D. Ave l ino B l a n c o , B a s -
tero, 15, Madr id . 
Be lmonte , Manue l . A D. J u a n M a -
nuel R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, 
Madr id . 
B l a n q u i t o . A D. J u a n M a n u e l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1 y 3, Madr id . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D. J u a n C a -
bello, Gonzalo de C ó r d o b a , 20. 
L e c u m b e r r i . A D . Alberto Z a l d u a , 
" C l u b Cocher l to" , B i lbao . 
Llamas, Antonio . A D. Mar iano F u e n -
tes, Coleg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
Marchenero , L u i a M u ñ o z . A D. G. 
Renge l , C a s t i l l a , 11, Sev i l l a . 
M a r i a n o Montes. A D . J o s é G ó m e z , 
cal le Conde R o m a n o n e s , 8 y 10, 
Madrid . 
Mayor i to , E m i l i o Mayor. A D Anto-
nio Matute, C r u z , 5 y 7. M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A doai 
F r a n c i s c o L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a -
c ia , 8, Madr id . 
Nac iona l , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l i -
no B lanco , Bas tero , 15 y 17, M a d r i d 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D. J u a n 
Soto, F l a n d e e , 4, Sev i l la . 
P e t r e ñ o , M. M a r t í . A su nombre, T r i -
n i tar ios . 16, V a l e n c i a . 
Posadero . A D. Cec i l io I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s . 60, M a d r i d . 
Hodal i to , R a f a e l R u b i o . A d o n 
E d u a r d o C a r r a s c o , T a l a v e r a de l a 
R e i n a . 
R o d a r t e , Rodolfo . A D . M a r i a n o 
F u e n t e s , Coleg ia ta , 2 y 4, Madr id . 
S a l e r i l l l , N i c o l á s S á i z . A D. R i c a r d o 
Olmedo, Bas tero , 11, Madr id . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D. Victo-
r iano Argomaniz , Hor ta l eza , 47. 
T r i a n e r o , J o s é R u i z , A su n o m b r e , 
M a r q u é s de Paradas , 3 1 , S e v i l l a . 
V a q u e n i o , Manuel Soler . A D . M a -
n u e l Acedo. L a t o n e r o s . 1 y 3. 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a -
rez N i e t o , Paseo d e l P r a d o , 5 0, 
M a d r i d . 
V e n u a , E r n e s t o . A D. R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 13, Madr id . 
Z a r c o , J o s é . A D. Ange l B r a n d i , Mos-
tenses, í, Madr id . 
Desdo 
La del Corpus 
Málaga GANADEROS DE RESES BRAVAS 
Lozano (Don Manuel). 
VaidelinareB. 
•Ibftrr4n (Don Manuel). 
Badajos. 
7 de Jun io 
Con seis toros del Duque de 
Tovar , para los dos Gallos y 
Paco M a d r i d , ha tenido lugar 
en nuestra Plaza de Toros, la 
c lás i ca corrida organizada pa-
ra él d ía de Corpus Chr i s t i . 
L a gente e n t r ó de lleno en 
la combinac ión , y hubo espec-
tadores hasta en el tejado, te-
niéndose que devolver muchas 
entradas, por ser imposible 
presenciar el festejo á los que 
anduvieron reacios en buscar 
si t io. 
L a corr ida r e s u l t ó vulgaro-
ta, pues Rafael Gómez sin es-
tar francamente mal . n i prodi-
gar las e s p a n i á s que ha hecho célebres , no estuvo 
como la afición esperaba después del ú l t i m o fracaso 
de M a d r i d . T o r e ó con su salsa peculiar, se a d o r n ó 
tanto con el capote como con la franela, y en esto 
estuvo la gente ovac ionándo le , pero á la hora de 
funcionar el acoro ya no cor r ió el mismo viento. 
Menos mal que estuvo breve en sus dos toros, y el 
asunto pasó pronto. Bande r i l l eó , á su primero, con 
aplauso de la concurrencia. 
Paco estuvo muy valiente toda la tarde, lo mis-
mo al torear por v e r ó n i c a s á su pr imer toro, que 
a l muletear á su dos enemigos, acudiendo al a l i v io 
de los jinetes pronto y docid'do. 
Tres veces e n t r ó al vo lap ié para matar á su p r i -
mero, mereciendo la ejecución del segundo pinchazo 
ios honores del m ñ s consumado volapié . A l echar-
se su enemigo, fué Paco ovacionado y c o r t ó l a ore-
j a del bovino. 
A l quinto, que llegó A sus manos con mucho po-
der lo to reó valiente, pero con poca eficacia, y des-
p u é s de varios pinchazos, se decidió á jugarse el 
pellejo para asegurar al duro enemigo. Cuando lo 
ConsÍTMÓ fué ovacionado. 
Gallito, en el tercero, estuvo como r e q u e r í a n las 
condiciones del novil lote que le tocó en suerte. L o 
toreó muy movido y en cuanto lo asfixió, hizo con 
"•alha. V i l l a m e d e X i r * . 
iepreteitaate, T. Campillo, Alameda, i . 
Rivas (D.»n Angel). 
Cabanas de S a y a g ó . 
'"t 
Samuel H- irmanoa . 
Albacete. 
él lo que le dió la gana. Dos pinchazos y media 
estocada en lo al to acabó con el inc i e r to animal . 
A l flltimo le hizo la faena colosal con la franela, y 
lo m a n d ó a l desolladero de un pinchazo y una esto-
cada corta, entrando mejor que otras veces. Bande-
ri l leó sus dos toros, par t icularmente al sexto, con 
el estilo de su m a r c a . - F u é muy ovacionado y no 
quiso que lo sacaran en hombros los capitalistas. 
Los subalternos, todos muy bien. 
D o n Perpetuo. 
M U R C I A 
10 Junio . 
Con una buena entrada se ha celebrado la novi-
l lada que fué suspendida el d í a del Corpus. 
Se l id ia ron seis buenos mozos de don Juan Terro-
nes de Salamanca, que resultaron broncos y difíci-
les, exceptuando el jugado en segundo lugar que 
fué una pera en dulce, digno de haber sido lidiado 
con m á s amor a l arte. 
Marchenero.—-Este diestro, que cuenta por acá 
con muchas s i m p a t í a s , estuvo valiente con el ca-
pote, pero poco lucido á causa del pajarraco que 
le tocó en suerte. 
Con la muleta deficiente, entrando á matar por 
seis veces con arrestos, pero con poca for tuna. 
E n su segundo to reó por ve-
r ó n i c a s moviditas, cogiendo el 
coro el cal le jón, y ante, la im-
posibilidad de hacerle sal ir fue-
ra, fué muerto por orden del 
presidente, interviniendo p e o-
nes y matador. 
Lagartijihl 'o. — E l mejor loto 
•le cupo en suerte al tercero de 
esta d i n a s t í a . T o r e ó bastante 
movido y con l a muleta algo 
distanciado, que de h ' a b e r 
aguantado m á s hubiese en su 
primero conseguido levantar 
a l públ ico de sus asientos. A 
la hora del e n d i ñ e n e n t r ó con 
v a l e n t í a cuidando m á s de la 
salida que de m i r a r al morrillo» 
tuvo for tuna de aaarrar una 
estocada alsro ten.did'i c^e ins -
tó. E n su segundo, d e s p u é s de 
una faena embarullada e n t r ó 
decidido consiguiendo tumbar á su enemigo de me-
dia en lo al to y una que hizo doblar. 
Montes.-—Este novel diestro estuvo trabajador 
y lucido con el capote mandando y recosiendo con 
valen t ía . . Rec ib ió una justa, ovación en un peligroso-
quite que hizo al bsnderil lero "Pachines". 
Con la muleta t r a s t e ó á sus toros con v a l e n t í a é 
inteligencia, hac iéndose -aplaudir. 
Con el estoque no estuvo tan afortunado, pero 
las cuatro veces que e n t r ó á matar lo hizo en corto 
y r)<->r derecho, cociendo siempre los altos del mo-
r r i l l o . Este diestro dejó muy buen sabor entre los 
aficionados de és t a . 
De los saibalternos. Jardinero y Ahi jao . 
Picando, sobresalieron unos puyazos-de AnneliUo. 
L a corrida r e s u l t ó en conjunto sosa y aburr ida. 
• Suavidades. 
í+aroía .^ama (Don Sal 
vador).—Madrid. 
Este valiente y novel novi l lero que tan ruidoso 
éx i to a l canzó en Alicante el d ía 3 del corriente, ha 
firmado varios contratos con las siguientes empre-
sas: Al icante . Murc i a , Fuensalida, Jerez, Valencia, 
y en t ra to con Vista Alegre, Cartagena y Barcelona. 
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